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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITI-IOUT TAXES AND DUTIES 
• DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebdoeed&ires des prix hors taxes A la cons~tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 16.05.88 
Bn mormaie na.tionales 
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a) lloyenne/Average 
b) Moyenne tous 
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products 















C.E.I. / E.K.C. 
llofenne/Average (4 
Essence super Essence no:mal.e 
Prellium Gasoline Regula.r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.4B0 7. 760 








459 47'1 = 
32. 774 29.473 
123,43 116,47 
lssence super Essence no:raaJ.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















lssence super Essence normale 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 














Gasoil aoteur Gaaoil chautf'age Juel Residue! B'1'S 
Automotive gasoil lle&tiug gasoil Resid.u&l Y.O. IISC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
7 .430 5.556 3.3'7 
1.645 1.365 • 765 
358 Z,4 179 
21.678 21.678 13.1(111 
M.577 20.155 10.979 
1.2100 1.158 520 
186,61 121,45 89,59 
?L,7 .120 212.285 1(//1 .963 
7.490 6.990 3.346 
416 355 234, X 
30.2.21 - 15.844 
125,94 108,00 66,08 
Gasoil aoteur Ge.soil chauttage Juel Residual HTS 
Automotive gasoil Beating gaaoil Residual 1.0. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
210,68 157,54 93,77 
254,45 211,14 118,~ 
212,21 162,42 106,11 
160,35 160,35 96,95 
219,VI 180,59 98,?LJ 
209,75 202,41 90,89 
295,55 192,35 141,89 
212,VI 169,25 86,08 
212,38 198,20 94,87 
219,93 18'1,68 123,71 
219,40 - 115,02 
237,94 aM,04 124,84 
217,15 175,72 102,20 
I 222193 I 
I I I 
Ga.soil aoteur Gasoil chauffage Juel Residue! BTS 
Auto110tive gasoil Beating gaaoil Residual r.o. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
170,82 1Z7,73 76,03 
2106,31 171,19 95,94 
172,06 131,69 86,03 
130,01 130,01 78,61 
178,35 146,26 79,67 
170,07 164,12 73,70 
259,61 155,94 115,03 
172,68 137,23 69,79 
172,20 160,70 76,93 
178,52 152,17 100,31 
177,89 - 93,?LJ 
192,89 165,41 101,21 
176,06 142,48 82,86 
TAXES AND DUTIES AT APRIL 88 
~~-----------~--
NATIONAL CURRENCIES 





HEAVY F'UEL OIL(T) 






14.00 36.00 12.00 18.60 
14.00 36.00 12~-00 18.60 
14.00 36.00 12.00 18.60 
14.00 36.00 12.00 18.60 
14.00 6.00 12.00 18.60 
(2) 
25.00 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
-- -2s.-ee 18.80 1-2.00 -20 .. ao- 8.00 --15-.00 ... 
2S.OO 18.00 12.00 20.00 8.00 15.00 
10.00 18.00 6.00 20.00 0.00 0.00 
10.00 9.00 6.00 20.00 8.00 0.00 
(4) (5) 
--~~--------~~-------------------~~----------~~----------~----------~~---------~--------------~------------~~----------~-~-----------~~----PREMIUM GASOLINE 11200.00 3700.00 S30.00 33382.00 37000.00 2931.50 294.70 858980.00 9960.00 857.40 3S25.00 204.40 
REGULAR GASOLINE 11200.00 3515.00+ 470.00* 322SO.OO 37000.00 2790.00 294.70 858980.00 9960.00 789.70- 3431.00 204.40 
AUTOM.DIESEL OIL 5250.00 1760.00 442.00 7598.00 18000.00 1508.60 223.10 316780.00 4300.00 289.00 0.00 172.90 
HEATING GASOIL o.oo 1760.00 16.60 1st8.oo 5600.00 389.30 37.30 316780.00 o.oo 121.80 0.00 11.00 
HEAVY ruEL OIL(T) o.oo 1980.00 15.00 12330.00 100.00 128.82 7.96 10000.00 100.00 40.06 0.00 7.82 
--------------------~---------~~---------~-~-------~~~--------~-~------------------------~------------~-----------~-----------------~--------
3. OTHER TAXES/ 
















o.oo 31132.00 7907.00 
o.oo 30483.00 4827.00 
o.oo 5896.00 10302.00 
o.oo 5896.00 5481.00 
































(+) mixed gasoline 96 oct. (*) lllleaaed gasoline C•) Euro lllleaded ~95 ~ 
(1) As from 1.1.1988 a carpulsory laba.lr rrarket tax, fixed at 2,5'1 of the basis of calculation of VAT, was inposedl.4'JOl1 the enterprises. 
(2) Since 11.4.1988 
(3) lhese fig.Jres corres,xn::t to exdse tax as fran 29.4.1SM. 
(4) Since 23.4.1988 
(5) Since 1.4.1988 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour !'Irland.a livraison s'etend&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nf6r1eure A 2.000 tonnes pa.r aois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consomm&teurs. Pour l'lrland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for off't&kes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyerme risulte d'une pond6ration des quantit6s consOllll6es de obaque produit oonoe~ &U cours 
de la p6riode 1986. 
'!be result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1966. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix colllllUJliqu6s pa.r les Etats aembres, 00111118 6tant les plus tr6queaaent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons<>1111ateurs bien s~cifique d6fin1e ci--dessus. 
Des compa.raisons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent Gtre f&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d'une va.lidit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, Ill.is 6galement des diff6rences dans 
les s~cifications de qualit6 des produits, des a6thodes de distribution, des structures de march6 propres I\ chaque Etat ll8llbre 
et d&ns la mesure ou les cat6gories ripertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. Une 
description d6taill6e de la IINSthodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de chaque trillestre. 
'!be bulletin reports prices supplied by the Member sta.tes as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of S&le listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They a.re of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in aa.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand&rd categories or sales are representative or tota.l national sales or 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
I 
Tawc de change au: 




35,2675 l'B - 6,4650 CD - 1,6870 Ill - 135,19 lR - 111,73 PIS - 5,721.0 ff - 0,6314 £ IRL -
1.254,25 L~ - 1,891.5 TI.. - 137,746 ISO - 0,5293 OK£ 
43,4968 l'B - 7,97353 CD - 2,08064 DI - 166,735 lR - 137,601 PIS - 7,05593 lT - 0,778819 £ IRL -
1.546,91 LI~ - 2,33285 TI.. - 169,887 ESC - 0,652905 UK£ 
coot CAF d'approvisionnement en brut de l.& Conmunaut6 




llois FJMUm 1988 
Month l'EBRUARY 1988 
Tous rense~ments concernant l'abonnement au bulletin ~trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obta.ined by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: cbaque semaine les prix hors d.roits et taxes al.& cons011111&tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAJ' mensuel communa.uta.ire {d.onn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cbaque lta.t aembre. (s6rie h!storique) 
'!be bulletin publishes: each week cons\Jll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost for the Collllunity (most recent available data.). 
ft 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll.a.rs and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Mellber sta.te (historical series). 
Prix concerna.nt !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 IS. EURO sans plomb (95 RON) 
KURO unleaded {95ROH) 
